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Les lexèmes simples du soninké du




1 Dans cette liste lexicale, les lexèmes sont classés d’abord par catégories syntaxiques, et
à l’intérieur de chaque catégorie syntaxique, selon leur structure syllabo-tonale. Cette
liste lexicale regroupe à la fois  les lexèmes non décomposables et  les lexèmes pour
lesquels une décomposition étymologique est envisageable ou même évidente, mais qui
ne peuvent pas être décrits comme le produit régulier d’un schème de construction de
lexèmes synchroniquement productif. Sont par contre exclus de cette liste les lexèmes
construits  dont  la  forme  et  le  sens  sont  entièrement  prédictibles  à  partir  d’autres
lexèmes tels qu’ils  sont actuellement attestés dans la langue. A noter toutefois que,
pour les couples de lexèmes qui présentent une relation morphologique régulière mais
sans orientation totalement évidente (comme par exemple les adjectifs et les verbes
statifs qui diffèrent par une alternance vocalique, mais aussi les médiopassifs formés
par simple alternance vocalique),  les  deux membres du couple figurent séparément
dans la liste.
2 Le lecteur est invité à garder à l’esprit que, même si cette liste lexicale comporte un
nombre respectable d’entrées, elle n’a pas la prétention de se substituer à un véritable
dictionnaire.  Outre  le  fait  que  le  classement  n’est  pas  alphabétique,  les  indications
sémantiques restent relativement sommaires, aucun exemple illustratif n’est donné, et
surtout, des informations morphologiques qui devraient figurer dans un dictionnaire
sont absentes ici : forme non autonome et pluriel des noms et des adjectifs, gérondif des
verbes. En donnant cette liste en annexe, mes deux objectifs sont simplement (a) de
mettre à la disposition du lecteur le corpus sur lequel est basée l’analyse phonologique
que je  propose,  et (b)  de fournir  systématiquement une information sur la  tonalité
lexicale  des  mots  soninké,  de  façon  à  combler  une  lacune  dans  la  documentation
existante.  En  effet,  le  dictionnaire  d’Ousmane  Moussa  Diagana  (Dictionnaire  soninké-
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français  (Mauritanie),  Paris :  Karthala,  2011),  qui  a  été achevé après la  disparition de
l’auteur, est le seul à contenir des indications tonales, mais ces indications ne sont pas




1.1.1. Verbes monosyllabiques H
jú surprendre (= júwà)
ñá faire ; passer un certain laps de temps ; devenir, convenir, réussir, être
rí venir 
ró entrer ; mettre




1.1.2. Verbes monosyllabiques BH
`ká insulter




`tú connaître, savoir, reconnaître, remarquer (= tùwá)
 
1.2. Verbes disyllabiques





bánbá tendre ; s’attacher à qq ch
bángé apparaître, naître (resp.) 
bárá refuser
béerí passer qq ch à qq’un
béexí  crépir,  colmater,  fermer  hermétiquement ;  être  crépi,  colmaté,  fermé
hermétiquement
bílí couvrir d’un toit
bínbí flotter, surnager
bírá vivre (tr.)
bíré vivre (intr.), se nourrir
bíyí brûler, griller ; être brûlé, grillé (= búyí)
bóllí presser pour extraire un liquide
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búyí brûler, griller ; être brûlé, grillé (= bíyí)
céexú diviser
dáabí  dans nà túgòn dáabí ‘mettre des compresses sur une plaie’
dáarí enduire un corps gras (nà tên dáarí) 
dándá  dans nà yáaxèn dándá ‘écarquiller les yeux’
dénqú emplir complètement
dígí faire mal, faire souffrir
dúllú avoir faim





hásí étendre pour sécher ; être étendu pour sécher
hátá séparer, cueillir, sevrer




híllé se répéter, être répété
hínná continuer (employé seulement à l’inaccompli) 
hógú s’emplir, être rassasié




jáabé être creusé, être extrait
jéllé se suspendre, être suspendu (= jólló)
jólló se suspendre, être suspendu (= jéllé)
jóogí blesser ; se blesser
káañá être au-dessus des forces de qq’un
káarí renoncer
káawá sécher, s’assécher
káawá manifester du respect
kándá protéger
kárá casser, détruire ; traverser
káré être cassé, détruit ; traverser (intr.)
kátí être frappé
kátú frapper 
kéndé être en forme
kíisó arriver à un stade avancé de maturité, durcir
kírá passer la journée qq part
kónkó frapper (porte) 
kúhú augmenter de volume 
kúmí s’allumer, être allumé
kúmú allumer
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lémú donner des fruits
léxú dédaigner
líhí coudre ; être cousu
línŋó devenir doux, agréable, (couteau) tranchant, se réconcilier
lóxé être prêté
lóxó prêter
lúusá coudre de manière espacée
méxé se salir
múxí passer qq ch sous silence 
múxú se cacher




ñánŋó devenir mauvais, méchant 
ñéhí s’accroupir
ñéxú être dégoûté
ñímí répondre à l’appel de 
ŋáalí briller






qántá demander qq’un en son absence, susciter la nostalgie 
qásó vieillir
qáwó devenir humide




qésí être puisé (eau), être coupé (cheveux, herbe)
qésú puiser (eau), couper (cheveux, herbe) 
qíñí mordre
qírí appeler
qíyí envoyer ; être envoyé





qóotí malaxer ; être malaxé
qósé se casser, être vaincu
qósó casser, vaincre 
qúhú couvrir
qúrá devenir blanc, clair, propre
qúumá maigrir
sáagó oser
sámú se perdre, se tromper
sánkú se perdre, se tromper
sántí sauter
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ségú tailler, sculpter, aiguiser
sémú germer
sénó devenir pur, propre
sétú monter (notamment à cheval) 
séwá, séwó se réjouir
séwó cf. séwá
sígí se dresser, s’arrêter, être la cause de
síró s’améliorer
sólí emplir, charger (fusil) ; être empli, être chargé (fusil) 





súurá nettoyer (un enfant qui a fait ses besoins)
súwá couper un arbre pour en faire du bois de chauffe, collecter du bois de chauffe
táaxú s’asseoir, s’installer, être organisé




téxé fermer ; se fermer
téxé pleuvoir
tímí jouer d’un instrument
tímí  sentir fort
tógí chasser 
tóllí tomber en gouttes, suinter ; verser en gouttes





yánqí laver ; se laver, être lavé
yígá manger 
yígé manger (intr.) ; être mangé
yónkí respirer
 
1.2.2. Verbes disyllabiques HB
báamè trotter (cheval)
báanò devenir identique
béetè passer la matinée qq part





dáaxà camper, s’installer (= dáaxè)
dáaxè camper, s’installer (= dáaxà)
dángì passer, dépasser
déejè se calmer
díimè durer, rester longtemps (= dúumè)
dónbì entraver en attachant ensemble les deux pattes de devant
dóppà planter
dúumè durer, rester longtemps (= díimè)
dúwà faire une bénédiction
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gáncì annoncer un événement
góbbà prendre une poignée de qq ch
gódò réagir brusquement
gúllà lancer des pierres
háatì décéder
hállà accompagner (la nouvelle épouse) chez son mari
hállè être accompagnée chez son mari
hánmì s’inquiéter
hánqà terrasser
hánqè être terrassé ; lutter
héesè se sentir à l’aise, ne pas s’en faire
héetò manquer de vêtements
héntà gifler
héntè être giflé
héntì se fendiller, éclater
héttà donner un coup de pied
héxù aboyer
híccà vomir (tr.) 
híccè vomir (intr.)
híijì aller en pèlerinage
híimè respirer






húurì devenir oisif, paresseux
húusà péter silencieusement
húusè se répandre (herbe) 
jáabì répondre 
jáanì fouetter
jáasì n’être bon à rien
jákkà prélever la dîme
jállì sauter
járè valoir la peine, être apprécié à sa juste valeur
járè inciser
jéenì commettre l’adultère
jéngì veiller, se coucher tard
jíibè mourir sans avoir été égorgé
jíidì prospérer, (resp.) accoucher
jíirà se jeter en masse sur qc
jíppè s’appuyer sur qc
jíqqà empoigner
jókkì rattacher ; continuer
jónŋà commencer (tr.)
jónŋè commencer (intr.)
jóppà commencer (tr.) 
jóppè commencer (intr.)
júwà surprendre (= jú)
júwè être surpris
júubà mettre à tremper
júurà prier sur la tombe de qq’un
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kátì pouvoir, avoir le dessus
kátò devenir gras 
kíinà passer la saison sèche qq part 
kíitì juger ; être jugé
kínì donner ; être donné
kíppà frapper d’un coup brutal
kísì sauver ; se sauver
kóccì attacher solidement, ligoter
kórì tamiser ; être tamisé 










léelè être en retard
légè s’allumer
légè arriver au même niveau (taille), rattraper 
léqqì toucher qq ch qu’on ne devrait pas toucher
líigà torsader










múutì avoir des courbatures




ñáaxà se couvrir de nuages de pluie
ñérò devenir égal, s’ajuster ; rattraper
ñóqqì se blottir
ñóqqì pincer, exciter
párè se faire élégant
péexì insulter par un bruit de succion
pínkù faire une piqûre
póqqè se rabougrir
qáarù pleurer bruyamment, crier
qáaxà se précipiter sur qc
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qáwà (réfl.) se comparer
qáwò devenir semblable
qíidì éprouver de la nostalgie en relation avec la solitude
qíilè appeler en sifflant
qíisè pousser des cris stridents
qínì nager
qótò devenir dur, difficile, lourd ; surpasser
qúurù devenir brumeux, terne, trouble, rouiller
qúusè virer
qúusù arracher (arachide)
rágà attraper, rattraper, fixer, se diriger vers, considérer comme
rágà (réfl.) s’éloigner
rágè être attrapé
rágè faire ses ablutions
rítì apporter
sáadà mettre en petits tas pour la vente
sáatà planifier
sáatè se mettre d’accord
sáhà écrire, inscrire




sánŋà être célèbre, populaire
sánpà frapper
sánpè être frappé
sánqì répandre, disperser ; être répandu, se répandre, se disperser
sáppè s’habiller élégamment
sárà faire étouffer (nourriture qu’on avale de travers) 
sárà annoncer, prévenir d’un événement
sárè prendre congé
sédì lancer ; être lancé
séedà assister qq’un comme témoin
séedè assister à, être témoin




séntà peigner (= séntì)
séntì peigner (= séntà)
síkkà douter
síngì s’allonger sur le dos
sínmà penser, croire (tr.) 
sínmè penser (intr.)
síppà se procurer (du lait) en échange de mil
síppè être obtenu en échange de mil (lait) 
sónqò se disputer bruyamment
sóosò piler pour séparer le son de la graine
sóoxì s’opposer à qq’un, se quereller, trouver qq’un absent
sóppì hacher
sórò déféquer (bébé) 
súumù jeûner
súuñì se moucher
súutè s’écarter, quitter le domicile conjugal
súuxè être jaloux
tánbù réclamer son dû
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téhè être présent qq part (= ténŋè) 
ténŋà se diriger
ténŋè être présent qq part (= téhè)
téqqì donner un coup sur la tête
téxù tousser
tígì attacher au fond de la marmite
tíigì presser, appuyer sur, masser, serrer
tíirì avoir un vertige
tínmà achever
tínmè être complet
tínŋà porter (une charge), aider qq’un à mettre une charge sur la tête
tókkì nouer solidement, remettre en place une articulation déboîtée
tóorà faire souffrir 
tóorè souffrir
tóoxì devenir sévère, s’aggraver, s’énerver
tóppà atteindre ce qu’on a visé
túgù saigner
túgù (réfl.) faire exprès
túhà cracher 
túnmì plonger, sombrer, être submergé
túubì se repentir, se convertir
wáajù prêcher 
wáxà perdre la tête
wéccì faire la monnaie (= wóccì)
wóccì faire la monnaie (= wéccì)
yíllà tourner, transformer
yíllè se retourner, se transformer, se convertir 
yóolà noyer, faire sombrer
yóolè se noyer, sombrer
 
1.2.3. Verbes disyllabiques BH
bàabú baver
bàasé être honoré d’un repas spécial
bàasú honorer qq’un d’un repas spécial
bànbí être porté au dos
bànbú porter au dos
bàntá retenir (un visiteur) 
bànté être absent
bàtú suivre, obéir, avoir une dette envers qq’un
bàxú provoquer, agresser
bàyí étaler ; être étalé
bìhí se renverser, se coucher sur le ventre
bìtá s’obscurcir






bùdá troubler un liquide en l’agitant 
bùdé troubler un liquide (intr.) ; se troubler (liquide)
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cùncí accompagner (= tùncí)
dàgá aller, partir, convenir, être autorisé
dàllá rester longtemps, durer
dànbí marcher sur qc (intr.)
dànbú donner un coup de pied ou de patte, fouler aux pieds 
dàré être important
dàró manifester du respect à qq’un
dèemá aider 
dèhó devenir court, bas
dènŋé emmener
dìnkó grossir
dìré faire du bruit
dòmí s’habituer
dòxó crier après qq’un
dùgú attendre 
dùnbí devenir rouge (= dùnbú)
dùnbú devenir rouge (= dùnbí)
dùnŋé accepter
gàará mentir
gàayí puiser avec une corde et un seau
gàbó devenir nombreux, abondant
gàjá attaquer, se battre
gàná transporter
gèesú guider
gèmú se rencontrer ; se mettre d’accord, convenir
gèngé chasser devant soi, rabattre
gìiló devenir long, haut
gìrí se lever, se détacher, venir de, commencer
gònbí griller légèrement




gòorí tanner (une peau), défricher (un champ) 
gòorí contourner, entourer d’une clôture




gùbí saigner du nez 
gùmá bastonner
gùmé être bastonné
gùmí se plier, être plié
gùmú plier
gùndá parler en secret







hàadу être serré, être étranglé
hàamá être longtemps absent de qq part, s’abstenir de qq ch 
hàasá défendre, soutenir
hàllá rapporter un cadeau à qq’un
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hàllé être gratifié d’un cadeau
hàngí tirer brusquement
hànká être gonflé, ballonné
hànpá rejoindre, poursuivre
hàsó préférer ; aller mieux









hùuhú traîner par terre
hùuté souffler sur qq ch
jàagú faire le commerce de qq ch
jàará soigner
jàaré se soigner, être soigné
jàasú saisir rapidement
jàaté compter, tenir compte de qq ch, considérer comme ; être compté
jàbá sarcler
jàbá tatouer au henné
jàbé être tatoué au henné
jàgá creuser
jàgó décorer
jàkkí dire les louanges de qq’un
jànbá trahir (tr.) 
jànbá lâcher, laisser se développer
jànbé trahir (intr.) ; être trahi
jàrí griffer 
jàwó devenir rapide
jèemé se prélasser au lit
jìgí espérer
jìmí se courber
jògí mettre à cuire sur le feu ; être mis à cuire sur le feu 
jòngí accrocher, suspendre ; être accroché, suspendu
jòoró émigrer
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kìñé arriver
kìtá prendre possession, (sujet animé) obtenir, se procurer, (sujet inanimé) affecter
kìté être obtenu, se trouver, faire fortune
kòbí trébucher ; faire trébucher
kòbí retourner (terre) ; être retourné (terre)
kòní dire (= `kó) ; être dit
kòntó échouer, manquer
kòorí entourer, encercler
kòoró faire tarir 










làhí avoir envie, vouloir
lànbá s’affaisser, ployer
lànpú devenir paresseux, mou, faible ; diminuer en importance
lìllá attacher 
lòxó devenir petit, peu, humilier, dénigrer
lùngú devenir sourd
lùutí cacher ; se cacher
màasá soigner par des massages accompagnés par la récitation de formules
màrá élever, éduquer, gouverner, gérer
màré être éduqué
mèemé palper (= mòomó) 
mìní boire ; être bu 
mìrí tisser ; être tissé
mìsó devenir mince, mesquin, taquiner
mòndó serrer, pétrir, mouler







mùllí faire attention 
mùndá vouloir, aimer 
mùndú chercher (= mùurú)
mùngú oublier
mùñí supporter, patienter
mùró se refroidir, se calmer
mùsú payer, rétribuer, dédommager
mùumú devenir muet
mùuñé sourire (verbe) 
mùurú chercher (= mùndú)
mùxú mâcher un aliment en poudre sans sauce
nàhá rendre service, être utile à qq’un (tr.) 
nàhé être utile (intr.)
nàté convoiter
nèené cajôler
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ñòntó pousser (bousculer) 
ñòomí indiquer, pointer 
ñùnqú attiser
ñùumú refuser de partager
ŋàmí être inondé
ŋànní souhaiter (= ŋànníyà)
ŋàrí voir ; être vu
ŋòomí regarder du coin de l’œil, mépriser
ŋùñí ouvrir ; s’ouvrir





qàlá au courant de
qànqá mousser ; laver avec du savon
qàntó grossir
qànú aimer, souhaiter
qàrá lire, étudier 
qèetú provoquer
qènqá passer un certain laps de temps à dormir
qènqé dormir
qìirí traîner
qìití être trop grillé, refuser de céder
qìtí s’évanouir
qòoró grandir
qòoxó gratter, polir, poncer
qòrí chaparder de la nourriture
qùnbú devenir grave, difficile, compliqué
qùrú déféquer
qùutú avoir de la rancune
qùuxú caqueter
sàagá rapporter, rendre
sàahí avoir la lèpre
sàaló récupérer à la surface d’un liquide
sàamá précéder
sàará mettre au monde 
sàaré accoucher ; naître
sàasá ratisser
sàgá couper (arbres), défricher
sàgá plaire (employé seulement dans des contextes limités) 
sàhí se mouiller
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sànbá honorer d’un cadeau (retour de voyage) 
sàppí crépir
sàwú conserver
sègé monter ; escalader
sèhé parler
sènbé se passer à tour de rôle
sènbé s’appuyer, se mettre sous la protection de qq’un
sìití attacher
sìkká faire trois fois
sòbí avoir des soupçons
sòobé se dépêcher 
sòoxó applaudir
sòré être cuisiné ; faire la cuisine 
sòró faire cuire
sòxé être cultivé
sòxé être fermé à clef
sòxó percer
sòxó cultiver 
sòxó fermer à clef (porte) 
sòyí rire, se moquer




sùnká passer la soirée qq part, veiller




tàgé être créé, construit
tàhí être attaché, noué
tàhú attacher, nouer
tàkkí prêter serment






tèrá marcher un certain laps de temps, parcourir une certaine distance, fréquenter
tèré marcher, voyager






tònŋó pouvoir être contenu
tònŋó instruire
tònté être enfoncé
tòntó enfoncer en tapant
tòoñá embêter, déranger 
tùgá payer
tùwá connaître, savoir, reconnaître, remarquer (= `tú)
tùncí accompagner (= cùncí)
tùumá passer un certain laps de temps à se reposer
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tùumé se reposer, se calmer
tùurí devenir fou
tùusí s’agenouiller
wàará ouvrir en grand
wàaré s’ouvrir en grand
wàayí vanner






wàsé se détacher, être détaché, échapper à
wàsé avoir en suffisance ; être suffisant
wàtí tomber malade
wàtú faire mal
wàxú franchir en sautant
wùllí s’éveiller
wùllí éveiller (= wùllú)
wùllú éveiller (= wùllí)







wùyí passer la nuit qq part
yàadá être prétentieux, exagérer
yàagú avoir honte
yàahí éventer
yáalá errer, flâner, parcourir
yànpá libérer, pardonner
yànqá descendre 
yàxí épouser, se marier
yèré tomber
yètí s’attacher, être attaché
yètú attacher
yìndí porter sur la tête ; aider à mettre sur la tête







1.3.1. Verbes trisyllabiques HHH
bárámá dire les louanges de qq’un
bérétá cotiser
bétéxé badigeonner
béxésó avoir mauvais goût
béxésó devenir émoussé
bórógó fumer (un champ) 
bórótó enlever une partie, découdre
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búccínnó rapetisser
búrújú produire des épis en abondance
búrútá rendre un objet acheté 
cúcúhú arroser, asperger
dímínná causer de l’amertume
gúrúmí se courber
gúrúmú courber
gúrúsí être égrené (coton) 
gúrúsú égrener (coton) 
hórómá rafraîchir, pacifier
júgúmú boîter
júrúmí se déverser en quantité, s’entasser
júrúmú déverser en quantité, entasser
kásáhó devenir énorme, épais
kásánká envelopper dans le linceul




kúrúmú marcher à quatre pattes
láxámí raconter des choses qu’il vaudrait mieux laisser sous silence
léhétó s’applatir
lénmáanó devenir tout petit




múrúsí couper en petits morceaux (feuilles, pour la sauce) 
náwárí remercier (= náarí)
náxáhá assurer la subsistance, prendre en charge









ságáré ramasser (intr.) 
ságátá rejoindre
sáláxó devenir lisse, visqueux
sárállé trembler
sáxámó éprouver de la gêne
séxétó devenir pointu
táxándí partager ; être partagé
téhétó devenir large, épais
télénŋó devenir droit
térínká écouter
tólónqó broyer (= tónónqó)
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1.3.2. Verbes trisyllabiques HHB
bárábò caracoler
béxélà avoir mauvais goût
bírígè se vautrer
dárájà rendre populaire, prestigieux






húrútè faire qq ch tôt le matin
járáxà démoraliser, faire douter
káwándì prêcher
káwándì dans nà sîn káwándì ‘faire accoupler une jument’
kókkótì plumer, cueillir (= kótì)
lállágò devenir idiot 
láqqítà frapper
lúwáasì louer
másálà causer ; raconter







sárátì convenir de la façon de faire qq ch
sórógà prendre soin de qq’un ou qq ch 
táqqítà frapper sur la tête
tóxórà donner un nom
wáajíbì forcer
wákkílè se décider
wántéerì vendre aux enchères
wúrúdì égrener le chapelet
wúrúgè vociférer
 
1.3.3. Verbes trisyllabiques HBH
táwàyí avoir de la fièvre
tírìndí demander 
 
1.3.4. Verbes trisyllabiques BHB
bàrájì bénir, récompenser
dàbárì faire
dàntáxì expliquer, commenter ; être expliqué, commenté
dòxótò (s’emploie seulement réfléchi) s’efforcer
dùqqúrì donner un coup dans le dos
dùqqútù troubler (un liquide)
gùkkúrì trébucher
gùnbúrì donner un coup de poing
gùutúmè grogner, gémir
hàámì comprendre (intr.) ; être compris
hàámù comprendre (tr.)
hàarátì être négligent 
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hàráamù jurer de ne plus faire qq ch
hàráaxù échanger
hùtúrì pendant le Ramadan, prendre le repas du crépuscule
hùtúxù commettre un lapsus (= hùtùxú)





làsámè s’étonner, être préoccupé
lènjúrù devenir handicapé
lùppúrì s’enfoncer, se cabosser
mòonákì éprouver du plaisir
nàkkárì désapprouver
nàqqásì réduire, affaiblir ; se réduire, s’affaiblir





qùrúsì égorger ; être égorgé
sàbárì se calmer
sàbátì se stabiliser, être certain, réussir




sùtúrì protéger, cacher, inhumer ; se cacher, se réfugier
tòppótò prendre soin de
wàyíbà révéler des choses honteuses
yàamárì ordonner, conseiller (= yàamárù)
yàamárù ordonner, conseiller (= yàamárì)
 











hànàmá envelopper  
hàràtí arracher brusquement
hùtàadí parfumer à l’encens
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jàràgí réprimander
kàràgá répéter cinq fois
kòròté être envoûté
kòròtó envoûter
làgàrí finir ; être le dernier à faire qq ch ; finir par faire qq ch
lèngètá frapper fort
màxàhú arroser de sauce
mùrùxú se paralyser
nàgàaní faire paître
nàxàtá faire quatre fois
ñànŋàná faire parfois qq ch (employé seulement à l’inaccompli) 




tàalìndí dire des proverbes
tàbàadí tacher
tàxàmú se réchauffer auprès d’un feu




wùrùndí filer (coton) 








búgúbúgú battre bruyamment des ailes




háráxátú pourchasser, poursuivre, chasser
héréñéqqé jeter des étincelles
híttíhíttí s’agiter convulsivement
járájállá dégouliner, dégringoler
kápákáppá battre bruyamment des ailes
légélékké être agité par le vent, battre des ailes
lígílígí trembler
ŋáríñánŋó devenir laid
péxépéxé battre bruyamment des ailes
pítípítí s’agiter convulsivement (poulet qui vient d’être égorgé)
qáráxásó devenir amer (= qáxásó)
ségéségé examiner
 
1.4.2. Verbes quadrisyllabiques HHHB
bírínbírì rouler
bísímíllà accueillir
búlúbóndì faire un travail saisonnier 
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hátánpáncì expliquer ; être compréhensible
húñúnqútì pincer (= hútúnqúñì)
hútúnqúñì pincer (= húñúnqútì)
húxúhúxù  bruiner
méñénqétì faire des éclairs
ñóqqíñóqqì plisser, froisser
sánqálímà frapper avec colère
 
1.4.3. Verbes quadrisyllabiques HHBH
yógóyògó bercer
 
1.4.4. Verbes quadrisyllabiques BHBH
dòngódòngó marcher en balançant le torse
hìigáhìigá être essoufflé
hùudáhùudá errer
làqqúlàqqú marcher en balançant le torse
mòolómòoló marcher en rasant les murs
mòorómòoró caresser
mòotémòoté presser
qìiníxàaná errer sans but
qìiríxàará errer sans but
 
1.4.5. Verbes quadrisyllabiques BBHB
bàràbárà faire bouillir
bàxàbáxà menacer




1.4.6. Verbes quadrisyllabiques BBBH
dànqànàaxú avoir la conviction
gàràbàsú sursauter
hèrègètí heurter (= hèrègètú)
hèrègètú heurter (= hèrègètí)





wàrìjàaxá accorder une faveur (Dieu) 
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1.6. Verbes hexasyllabiques
1.6.1. Verbes hexasyllabiques HHHBBH
pírítípàràtá n’avoir ni queue ni tête
 
1.6.2. Verbes hexasyllabiques BBHBBH
mìñìxímàñàxá mélanger de façon inextricable
sìrìxísàràxá s’enmêler
 
1.6.3. Verbes hexasyllabiques BBBBHB
tùnkàrànkòrósì s’asseoir les jambes croisées
 




3 Les verbes statifs énumérés dans cette section ne sont pas tous également usuels. En
effet, certains s’emploient sans restriction particulière pour prédiquer la qualité qu’ils
signifient,  alors  que  d’autres  tendent  à  ne  s’employer  que  dans  un  contexte  de
comparaison.
 
2.2. Verbes statifs disyllabiques
2.2.1. Verbes statifs disyllabiques HH
láatú être loin
línŋí être doux, agréable
ñánŋó être mauvais, méchant 
qáwá être humide, frais
qúrá être blanc, clair, propre
sáagá être courageux
táwó être chaud, rapide
 







qáwà se ressembler, aller bien ensemble
qótò être dur, difficile, lourd
sírì être préférable 
sírì devoir
 
2.2.3. Verbes statifs disyllabiques BH
bùrá être méchant, mauvais
dàrá être gros 
dèhá être court, bas
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gàbá être souvent qq part, faire souvent qq ch
gìilá être long, haut
gòttá être malin 
hàsú être meilleur, aller mieux
hìná être noir 
jàwú être rapide
jùhá être profond
lòxá être petit, peu
mìsá être mince, mesquin
mùrá être froid, être calme
nèwá être facile (= nèwú)





2.3. Verbes statifs trisyllabiques
4 Tous les verbes statifs trisyllabiques qui ont été relevés ont le schème HHH.
béxéccá avoir mauvais goût, être émoussé
kásáhá être énorme, épais (= kásáppá)
kásáppá être énorme, épais (= kásáhá)




ŋáríñá être laid (= ŋáríñánŋá)
qáxáccá être amer (= qáxásá, qáráxáccá)
qáxásá être amer (= qáxáccá, qáráxáccá)
sáláxá être lisse, visqueux
séhéttá être pointu
téhétá être large, épais
 
2.4. Verbes statifs quadrisyllabiques
5 Tous les verbes statifs quadrisyllabiques qui ont été relevés ont le schème HHHH.
báráxátá être gros, fier
háránpárá être beau
ŋáríñánŋá être laid (= ŋáríñá)
qáráxáccá être amer (= qáxáccá, qáxasá)
 
3. Noms 
6 Les noms sont donnés à leur forme de citation, c’est-à-dire à la forme déterminée (sauf
pour les quelques noms qui n’ont pas de forme déterminée). Comme cela a été expliqué,
la tonalité de la forme déterminée neutralise la distinction entre les schèmes Hˣ et HˣB,
avec  comme résultat  un  phénomène de  variation  dans  la  tonalité  de  la  forme non
déterminée des noms en question. Une étude beaucoup plus poussée de ce phénomène
serait  nécessaire pour préciser les  limites de la  variation libre ou contextuellement
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conditionnée, et décider jusqu’à quel point Hˣ et HˣB pourraient être encore considérés
comme des schèmes distincts pour les lexèmes nominaux.
7 Pour des raisons qui tiennent aux restrictions sur les schèmes tonals lexicaux possibles,
la tonalité de la forme déterminée n’entraîne par contre aucune neutralisation pour les
schèmes autres que Hˣ et HˣB.
8 Il convient de rappeler aussi qu’il y a des noms auxquels aucune tonalité lexicale ne
peut être attribuée, car ils ne peuvent s’employer que pourvus d’un modifieur génitival.
Ils sont classés à part, et simplement notés avec le ton uniforme qui leur est imposé par
la présence d’un modifieur génitival.
 
3.1. Noms monosyllabiques 
9 Les noms monosyllabiques,  s’ils  ne sont pas élargis  d’un suffixe ou incorporés à un
composé, se comportent tous de la façon attendue pour des lexèmes de schème tonal H.
Toutefois, une distinction en deux classes tonales apparaît lorsque le suffixe de pluriel
leur est ajouté, ou lorsqu’ils apparaissent à la forme non-autonome comme premier
élément d’un lexème construit.
 
3.1.1. Noms monosyllabiques avec forme non autonome à ton H
hî n.aut. híi- phénomène, événement, affaire
hô n.aut. hóo- chose 
jî n.aut. jíi‑ eau, pluie
jô n.aut. jóo‑ ce qui est devant, droit, raison
tê n.aut. tée- huile
tô n.aut. tóo‑ pet
10 Le terme suivant, qui n’est usité que combiné à un modifieur génitival qui lui impose la
tonalité BH (et qui n’est pas attesté à la forme déterminée), peut aussi être rattaché à ce
type tonal,  du fait de sa tonalité comme premier élément de composés qui peuvent
s’employer sans modifieur génitival :
`má n.aut. máa‑ mère
 
3.1.2. Noms monosyllabiques avec forme non autonome à ton B
hâ n.aut. hàa- jujube
kâ n.aut. kàa- maison
nâ n.aut. nàa- vache
sî n.aut. sìi- cheval
tâ n.aut. tàa- pied, fois, tour de rôle 
tê n.aut. tèe- champ
11 Le terme suivant, qui n’est usité que combiné à un modifieur génitival qui lui impose la
tonalité  BH,  peut  aussi  être  rattaché à  ce  type tonal,  du fait  de  sa  tonalité  comme
premier élément de composés qui peuvent s’employer sans modifieur génitival :
`mê n.aut. mèe‑ le semblable, l’équivalent
 
3.1.3. Noms monosyllabiques sans ton inhérent identifiable
12 Le terme suivant n’est usité que combiné à un modifieur génitival, et il n’a été relevé
dans aucune combinaison dans laquelle il manifesterait un ton pouvant être considéré
comme son ton lexical :
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3.2. Noms disyllabiques 
3.2.1. Noms disyllabiques dont la forme déterminée a le schème HB
áayà verset du Coran






báttè trace, place, responsabilité, faute
báxà teinture indigo bleu clair
béddè rue principale, route
béelò petit vase pour l’encens
bénnè corne








búllà viande sans os
búnà poudre à fusil
búnnè flèche, pointe
bútà sauce à l’arachide et au gombo






cáajù cheval roux au front blanc
cáakù sac
cíyè viande (= tíyè)
dáabà animal domestique
dáaxà camp, siège









déhè son de céréale 
dígà forêt
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dúuñà insecte qui mange les excréments
dúuñè pou
dúwà bénédiction, invocation (= dùwáawù)
gáarè fil
gádà entrave
gángè piquant de poisson
gángò proclamation
gánmà coq
gánmè trou dans un arbre
géllè palmier doum
gíddù génération, personne de même génération




gíyà aspect extérieur, apparence
góbbè poignée
gódè argent (métal), monnaie, pièce de monnaie, unité monétaire, bracelet
góllè travail
góngò seau
góyè racine d’une plante médicinale, encens






hájjà femme qui a fait le pèlerinage
hákkè remplissage, vantardise




hántì petite houe des femmes











húdì ballot de linge
Húllè Peul (= Húlàanê)
húncè graine, semence
húttè dot
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jáppè tapis de selle
jíibà poche
jíibà animal mort sans avoir été égorgé
jíkkù caractère
jínnà djinn
jónŋè conseil de famille
jóotà individu de la même classe d’âge
jóoxà plaisanterie































kúnpà inquiétude par manque de nouvelles
kúttè reste
kúuñà tortue
kúutò varan de terre
láadà coutume, règles (femme) 
láqqè bouche, bord, seuil 
léerì heure
légè danse
lénmè enfant (progéniture) 
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léppà coton égrené
líhà broderie sur l’encolure d’un vêtement
líkkè charge
lúllà cervelle
máanà signification, motif, conte
máarò riz
mákkà maïs
málà femme dont le mari est absent, objet non utilisé





máqqà partie molle de qq ch
méccè métier (profession)




múqqè le fait de cacher
múqqù babouche
múqqù mets préparé avec du couscous de mil (ou du pain sec émietté), du sucre et
de l’arachide
múrù prépuce






náaxò jardin (= náaxónŋè)
néemà paix
néenè langue
nóorà lumière, auréole, charme (= nóorò)
nóorè écuelle en bois
nóorò lumière, auréole, charme (= nóorà)




ñánmù sexe de la femme (vulg.)
ñánŋè réalisation
ñántò scorpion





páasè prix du transport
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qáamè plante médicinale (sp.)
qáanè varan d’eau
qáasè termite
qáaxò saison des pluies
qáccà couscous sans sauce
qáccì lait (= qátì)
qáhà poix de cordonnier
qállè part, celui/celle de






qátì lait (= qáccì)
qédò faucille
qéelà canne à sucre
qéerì bonheur





qéyè héritage (= qíyè)























sáabù cause (= sábábù)
sáadà  tas pour la vente
sáamè riz au gras
sáasè épine
sáatè cause du décès, destinée
ságà reste d’un fruit, d’une denrée
ságè haut du dos
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sáhà santé






sánpà grain de mil pas encore mûr, ou variété de mil ?
sáppà rang, espèce
sáppè sel, charme













































téxè couchage (lit, natte, etc.) 
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téxù toux
tíbà toit de chaume
tíirù vertige
tímè odeur forte 
tínŋè base, souche (au propre et au figuré), tronc, postérieur (partie du corps)
típpè le fait de semer
tíyè viande (= cíyè)
tógè cuisse
tóllà veau, poulain







túllè coiffure de femme
túnŋà les pays étrangers






wéccì monnaie (= wóccì)
wíisì vis






yígò homme (= yúgò)
yínmè tête, extrêmité, cause
yónkì âme
yúgò homme (= yígò)
13 Le nom suivant est à rattacher au même type tonal que les précédents, mais il n’est pas
usité à la forme déterminée :
dúná le monde, la vie
 
3.2.2. Noms disyllabiques dont la forme déterminée a le schème BH͡B
bàabô écume ; forte pluie
bàanâ la Tabaski (= bàanáncàllê)
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bòtê trou (à travers qq ch)












dìbê arbre (sp.) 
dìgê bouc








gàadâ femme esclave chargée des tâches ménagères
gàarê mensonge













gòllê mortier, canon, cavité
gònmê viscères




gùdâ natte en tiges de mil
gùmâ bâton, canne, fagot 
gùnbâ trou, fosse, ravine
gùnbô bœuf
gùndô secret
gùnnê brousse, pays étranger
hàabê père
hàarê envoyé, prophète, message
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hàllê fil de coton
hànkâ force, pouvoir, les autorités




hàtê peau, cuir, corps
hèelâ variété de mil hâtif
hèenê crème du lait
hìitê teigne
hìnkû cécité















jàbê arbre à henné
jàlâ les contractions de l’accouchement
jàmâ foule, les gens
jànbâ trahison
jànjô exploit
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kìllê route, démarche, façon de procéder, fois
kìnŋû foyer, cuisine
kìrê cuivre






kòrâ plate-forme pour le repos 
kòrî manque, pauvreté
kòtê gale
kòyê semaine ; marché hebdomadaire
kùdû cuillère
kùnmê trou












màañô nouvelle épouse 
màllê bouton, abcès
màllê panneau en paille tressée (secco) 
màngê planche








mòxô état, manière, façon








nàtâ ambition (péj.) 
nàxâ distance, intervalle, relation, lien
nèegê oncle maternel
nèllê soir (fin de l’après-midi) 
nètê néré
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nòogê la gauche
nòonê trait, trace, tache, race
nòqqû lieu
nòxô ventre, grossesse, intérieur
ñàmâ force dangereuse qui émane de certains êtres ou objets
ñàxâ fête (notamment de mariage) 










qàbâ nuages, taches sur la peau
qàmê cendres
qànâ ami intime 
qàncî le même jour dans une semaine
qàncô bouillie de farine
qàndê quinquéliba
qànjô chant des cordonniers et des forgerons
qànpâ tenailles
qànqê mousse
















sànâ ce qui colle au fond de la marmite




sèrê être humain, personne
sèyê sable (= sèyénŋè)
sìnqê barbe, menton
sòllê canne
sònbî bouillie de riz
sòobê sérieux
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sùnkê début de la nuit (après le crépuscule)
sùnpô  nombril ; parenté
sùugê chanson
sùumâ une variété de mil
sùurê boule de mil (to)
tàalî proverbe
tàarâ épouse d’origine captive





tànjî urine (resp.) 
tànmê lance





































yìntê cheveu, poil, plume
yòkkê bagages, ustensiles
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3.2.3. Noms disyllabiques sans ton inhérent identifiable
14 Les  termes suivants  ont  la  double  particularité  de  ne s’employer  que pourvus  d’un
modifieur  génitival  et  de  ne  pas  être  usités  à  la  forme  déterminée.  Les  termes  de
parenté forment souvent des doublets avec des termes synonymes mais qui s’emploient
sans modifieur génitival, et prennent la forme déterminée dans les mêmes conditions
que les noms ordinaires (par exemple gìdá / gìdê).
bàyí tante paternelle
dànmá le tout, l’essentiel
gìdá aîné 
hàabá père
kàmá détenteur, maître 
kìiná mari 
màamá grand-mère 
nèegá oncle maternel 
qòorá épouse de l’oncle maternel
yèrú le semblable
 
3.3. Noms trisyllabiques 
3.3.1. Noms trisyllabiques dont la forme déterminée a le schème HHB
bárámà marmite























háatíyà première sourate du Coran
háqqírè esprit, intelligence
hárábà personne âgée qui conseille les époux
háwúlì bandeau
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hórómà fraîcheur ; paix
húlúnmà marteau
húñánŋè fonio
jámíyò grande mosquée appartenant à une confrérie
járákà toilettes
júxúbà mouton qui a beaucoup de laine












lémínè enfant (par opposition à adulte) 
lógómà poignée de nourriture
máarénmè frère ; parent





náaxónŋè jardin (= náaxò)
nánbárà action malhonnête
















qúntúrò sphère, boule, morceau (viande)
qúrúngò genou
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sáwúrà forme, image
























wántéerì vente aux enchères
wáxátì moment (= háxátì)
wúsúlà encens
yáaxídò cadet
15 Le terme suivant peut être rattaché à ce type tonal,  mais n’est pas usité à la forme
déterminée :
qásánné le 5ème mois de l’année lunaire
 
3.3.2. Noms trisyllabiques dont la forme déterminée a le schème HBH͡B
Bánbàrâ Bambara





hóncòppê point de côté
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sélìnŋê poule, coq, poulet
séxènnê datte du désert
súkàrâ sucre
súnbàlâ condiment de néré
súrùnmê chaîne
tábàllê tambour utilisé pour appeler, annoncer un événement
támàrê datte
tásàllê bouilloire pour les ablutions
táwàyê fièvre
táxàyê poudre de feuilles séchées (baobab, etc.), sauce faite avec de la poudre de
feuille séchées








bàláwù catastrophe, épidémie, calamité
bàntínŋè fromager











dàlíilè preuve, droit, raison
dàxánmè goût, prestige
dègérà carpe
dìngírà lieu destiné à une utilisation particulière
dòndónŋè tambour d’aisselle
dòolínŋè ligne de pêche
dùnténŋè personne de confiance
dùwáawù bénédiction, invocation (= dúwà)
gàháxà musette-mangeoire
gàjállà querelleur
gànbárè guitare traditionnelle (ngoni) 
gàrásì gare routière
gòndámè pilon
gùnbúrè poing, coup de poing
gùngúnmè plante odorante (sp.) 
gùránŋè clochette
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gùwáaxè pluie intermittente, averse localisée
hàatátà patate
hàccárè commentaire, explication
hàláalè propriété légitime, chose autorisée par la religion
hàntánŋè grenouille
hàráamè ce qui est interdit par la religion
hàrílà obligation religieuse
hàttáyè thé




jàatígì logeur (= jàtígì)
jàmáanè  pays
jànáabà impureté (règles ou relations sexuelles) 
jànájà funérailles
jàtígì logeur (= jàatígì)




kàndáarà la période avant l’hivernage
kàngídè foudre
kàsáarà accident, catastrophe, désastre
kìináyè saison sèche 
kìnbákkà lever du soleil, est
kìncígà milieu de la journée




kùnkútù galette de mil et d’arachide
làalímù érudit






mànqánŋè bruit (= mánqánŋè)
màsíibò catastrophe (= mùsíibà)
mènjánŋè ami




mùnnáhà utilité, profit, importance
mùsáqqà dépense
mùsíibà catastrophe (= màsíibò)
mùsóorò foulard
nàmíimè hypocrite
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qàlíbè crayon, stylo











sàgátà jeune adulte vigoureux
sàháabà résultat espéré
sàlúmà aumône
sànbátì cadeau à l’occasion d’un retour de voyage (= sànbâ)
sàríyà loi







sùxúrì repas pris avant le lever du soleil pendant le Ramadan
tàabálì table
tàamáxì opportunisme (= tàamáyì)
tàamáyì opportunisme (= tàamáxì)
tàgáyè mur










yàamárì conseil, ordre (= yàamárù)
yàamárù conseil, ordre (= yàamárì)
yàawúrì réponse des femmes à un salut
yèlínŋè oiseau
 









dìgìccê plante (sp.) utilisée pour la préparation de l’encens
dòròkê chemise, tunique
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dùgàanê meule de mil
dùnŋàrê miroir
gàsànbê arbuste épineux (sp.)




















































qìrìsê personne âgée, dirigeant
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sànjàanê saison des récoltes
sèngètê bouillie de gros grumeaux




sùmàllê outre en peau
tàbàadê tache
tàlàqqê silure
tàxàmê poêle en terre cuite




tùrùnbâ arbre (sp.) 
wàndàllê canard
wàxàndê coffre









3.4.1. Noms quadrisyllabiques dont la forme déterminée a le schème HHHB















kóróbíncè sabot de vache
kóróndánmè petit tabouret des femmes
kúrúkúrù grenier, poulailler
láxábúrè nom de l’hyène dans les contes
láxáránkè personne de caste
mánánkúnŋè capital
mínánqásò le 10ème mois de l’année lunaire
náxánqásò le 11ème mois de l’année lunaire
ñáríkálì variété de petit mil
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síláhándà provisions de route
tárádánŋè gargouille, gouttière
wánjálánŋè serval (chat de Lybie)
yáaxánpínnà pupille de l’œil
yíllákárè lendemain
yínmánkárà maux de tête
 






Kótónbìnnê Bambara (terme méprisant)
móodílènmê papillon
qáráxànmê petite louche faite d’une demi-calebasse
qásúnqùllê nouvelle lune
qérénqèncê vésicule biliaire




3.4.3. Noms quadrisyllabiques dont la forme déterminée a le schème HBHB
mádàrásà école coranique
 
3.4.4. Noms quadrisyllabiques dont la forme déterminée a le schème HBBH͡B
sállìhànâ la prière de 14h 
 
3.4.5. Noms quadrisyllabiques dont la forme déterminée a le schème BHBH͡B
bàanáncàllê la Tabaski (= bàanâ)
hàtánbìnnê personne de race noire
hàtánqùllê personne de race blanche
kèréhùnê chauve-souris
làxásàrâ prière de 16h
màlákìyâ ange




sègérànmê ver de Guinée
wàalíwàalî oiseau pique-bœuf
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3.4.6. Noms quadrisyllabiques dont la forme déterminée a le schème BBHB
àlàhádì dimanche








bàdàxárè arbre (sp.) 
bùnùnbúnà mouche-maçonne
dàbàdánkà femme dont le mari est absent
dèenàndúnbè bébé
dòxòtóorò médecin





kàllùngóorà parent à plaisanterie
kòbìllénmè beau-frère, belle-sœur
làtìkólò parfum
làxàhéerì variété de sorgho
mìsìkíinà pauvre
mùqqìnmúqqè jeu de cache-cache
nùxùllénmè intestin
ñàmàxálà personne de caste (= ñàxàmálà)





sàabànpánà 7ème mois de l’année lunaire














3.4.7. Noms quadrisyllabiques dont la forme déterminée a le schème BBBH͡B
Bùrùdàamê Touareg
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qùsùmàntâ personne âgée qui conseille les époux
sùxùnjànbê  cigogne
tàagùmàncê marque




3.5.1. Noms pentasyllabiques dont la forme déterminée a le schème HHHHB
álíxíyáamà jugement dernier 
hádámárénmè être humain
híisírínŋállè ingrat




3.5.2. Noms pentasyllabiques dont la forme déterminée a le schème HHHBH͡B
kílóméetàrâ kilomètre
 
3.5.3. Noms pentasyllabiques dont la forme déterminée a le schème HHBBH͡B
húlánñàxàrê femme peule
 
3.5.4. Noms pentasyllabiques dont la forme déterminée a le schème BHBBH͡B
kùlúkènkètê oreillons
 
3.5.5. Noms pentasyllabiques dont la forme déterminée a le schème BBBHB
àlàxàmísà jeudi
àlìyàtíimè orphelin
bòròxònjíllè fourmi (sp.) 
hàràmànéenè rate
màncàyìllénmè sorte de griot
 
3.5.6. Noms pentasyllabiques dont la forme déterminée a le schème BBBBH͡B
dìrìqìsàanê glissade
qùmàarìgànkê expert en pharmacopée
sàabàllàgàrê 8ème mois de l’année lunaire
tùgùràgùmê animiste
wùrùwùràanê le 8ème mois de l’année lunaire
 
3.6. Noms hexasyllabiques
18 Les données recueillies pour cette étude comportent un seul nom hexasyllabique qui ne
soit pas un lexème construit de façon totalement régulière à partir d’un ou plusieurs
lexèmes attestés par ailleurs.
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jímínílágárè le 6ème mois de l’année lunaire
 
3.7. Noms heptasyllabiques
19 Les données recueillies pour cette étude comportent un seul nom heptasyllabique qui
ne soit pas un lexème construit de façon totalement régulière à partir d’un ou plusieurs
lexèmes attestés par ailleurs.




4.1.1. Adjectifs disyllabiques dont la forme déterminée a le schème HB
báatà préféré
dúurò nu, vide, sans rien




kúuñà sans rien d’autre
láatè éloigné






qéntà non mûr, acide
qórè brut, non décortiqué
qótè dur, difficile, lourd






20 Les  trois  adjectifs  suivants  peuvent  se  rattacher  à  ce  type  tonal,  mais  ils  semblent






4.1.2. Adjectifs disyllabiques BH͡B
bìnnê noir
bùrê méchant, mauvais




gàbê nombreux, abondant (combiné à un nom : gábè)
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mùllê froid ; calme, lent
nèyê facile
nòoxê humble, inoffensif






4.2.1. Adjectifs trisyllabiques dont la forme déterminée a le schème HHB






4.2.2. Adjectifs trisyllabiques HBH͡B




qáxàccê amer (= qáráxàccê)





4.2.3. Adjectifs trisyllabiques BHB
dùndárè orgueilleux
mìsáanè maigre
sàkkítè non écossé (haricot) 
 





4.3.1. Adjectifs quadrisyllabiques dont la forme déterminée a le schème HHHB
háránpárè beau
légélégè authentique
píirípíirì pur, authentique 
yáaxátánŋè incolore
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4.3.2. Adjectifs quadrisyllabiques HHBH͡B




qáráxàccê amer (= qáxàccê)
 




21 On  a  regroupé  ici  tous  les  numéraux  simples,  sans  tenir  compte  du  fait  qu’ils  se
répartissent en trois  ensembles du point  de vue morphosyntaxique :  báané ‘un’  est
grammaticalement un adjectif, kàmé ‘cent’ et wújìné ‘mille’ sont grammaticalement
des noms, tandis que les autres ont un comportement grammatical spécifique.
 
5.1. Numéraux disyllabiques






N.B. Hílló est aussi attesté comme hìlló, mais la forme hílló est celle utilisée par mon
consultant.
 







5.2.1. Numéraux trisyllabiques HBH
wújìné mille
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6.1.1. Pronoms monosyllabiques H
án pronom de 2ème personne du singulier
dú pronom réfléchi
hó pronom indéfini (emploi grammaticalisé du nom hó ‘chose’)
í pronom réfléchi
ín pronom de 1ère personne du singulier (prend la forme ń en initiale de groupe
prosodique)
kó qui ? 
mé pronom réciproque
ń  variante  du  pronom  de  1ère  personne  du  singulier  ín en  initiale  de  groupe
prosodique
ó pronom de 1ère personne du pluriel
qá pronom de 2ème personne du pluriel (= áxá)
N.B. Le pronom de 2ème personne a une flexion tonale particulière, avec une forme à
ton bas dont la distribution syntaxique est décrite en 3.9.4.2.
 
6.1.2. Pronoms monosyllabiques BH
`mán forme contractée de màní ‘quoi ?  
 
6.1.3. Pronoms monosyllabiques B
à pronom de 3ème personne du singulier 
ì pronom de 3ème personne du pluriel 
N.B. Les pronoms de 3ème personne ont une flexion tonale particulière, avec une forme
à ton haut dont la distribution syntaxique est décrite en 3.9.4.1.
 
6.2. Pronoms dissyllabiques
6.2.1. Pronoms dissyllabiques HH
áxá pronom de 2ème personne du pluriel (= qá)
íké forme emphatique du pronom réfléchi í 
ńké forme emphatique du pronom de 1ère personne du singulier ń
ókú forme emphatique du pronom de 1ère personne du pluriel ó
N.B. Le pronom réfléchi í ainsi que les pronoms personnels ont une forme emphatique
dont le marqueur est selon les cas ké, kên, kú ou kûn ; chacune des formes possibles de
ce marqueur coïncide avec l’une des formes du démonstratif,  et cette coïncidence a
probablement une explication historique.
 
6.2.2. Pronoms dissyllabiques HB
béesù tout le monde
ánkè(n) forme emphatique du pronom de 2ème personne du singulier án
qákù(n) forme emphatique du pronom de 2ème personne du pluriel qá
 
6.2.3. Pronoms dissyllabiques BH͡B
àkê(n) forme emphatique du pronom 
de 3ème personne du singulier à
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ìkû(n) forme emphatique du pronom 
de 3ème personne du pluriel ì
 
6.2.4. Pronoms dissyllabiques BH
kàatí Untel (= kàatíhùláanì)
màní  quoi ? ; quel genre de ... ? 
 
6.3. Pronoms trisyllabiques
áxákù(n) forme emphatique du pronom de 
2ème personne du pluriel áxá
 
6.4. Pronoms pentasyllabiques





ké déterminant ou pronom démonstratif proche (celui-ci, celle-ci, ceci) 
sú tout, tous ; (en contexte négatif) aucun 
wó  chaque,  n’importe  quel ;  (+nég.)  aucun ;  s’emploie  aussi  comme  marque  de
subordination concessive
N.B.  Wó ‘chaque,  n’importe  quel’  entraîne  le  redoublement  du  nom  auquel  il  se
combine et impose un ton uniformément B à la deuxième occurrence du nom redoublé
– cf. 3.9.2.2.
 
7.1.2. Adnominaux monosyllabiques H͡B
kân (le)quel ? 
kê(n) déterminant ou pronom démonstratif 
éloigné (celui-là, celle-là, cela) 
N.B. D’un point de vue purement formel, il est possible de décomposer le démonstratif
éloigné  kên comme  ké (démonstratif  proche)  +  ‑ˋn (marque  de  détermination
nominale).
 




7.2.1. Adnominaux dissyllabiques HB
hóohò  chaque ; (+nég.) aucun, rien 
N.B. Hóohò peut se décomposer comme hó wó hò  où hó est le lexème ‘chose’ et wó le
marqueur distributif.
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7.2.2. Adnominaux dissyllabiques BH
tàná autre
yògó un certain ; une partie
 
7.3. Adnominaux trisyllabiques
7.3.1. Adnominaux trisyllabiques HBH
dántàntó quelques
 














8.2.1. Prépositions dissyllabiques HB
díinà plus que, au lieu de (= díinàntá)
káttà vers ; avant (= káttì)
káttì vers ; avant (= káttà)
qóò comme (= qóyì)
qóyì comme (= qóò)
 
8.2.2. Prépositions dissyllabiques BH
gèllí depuis 
màntá sauf (= màgàntá)
 
8.3. Prépositions trisyllabiques
8.3.1. Prépositions dissyllabiques HBH
díinàntá plus que, au lieu de (= díinà)
 
8.3.2. Prépositions trisyllabiques BBH
màgàntá sauf (= màntá)
nàwàrá jusqu’à < nà à wàrá
nàwùtú depuis < nà à wùtú
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9. Postpositions
22 Toutes les postpositions ont le schème tonal BH.
 
9.1. Postpositions monosyllabiques
`dá pour (= dànŋá)
`dí dans
`ní chez
`ŋá postposition multifonction (en distribution complémentaire avec `yá et `yí)
`yá postposition multifonction (en distribution complémentaire avec `ŋá et `yí)
`yí postposition multifonction (en distribution complémentaire avec `ŋá et `yá)
 
9.2. Postpositions dissyllabiques
bàtté en compagnie de, avec
dànŋá pour (= `dá)









23 Tous les adverbes idéophoniques ont un schème tonal H.
 
10.1. Adverbes idéophoniques monosyllabiques 
búp évoque une façon de tomber
cór intensifie la notion de rougeur
dép intensifie l’idée de plein
kír intensifie la notion de noirceur
pál intensifie la notion de nouveauté
tál intensifie la notion de blancheur
tór intensifie la notion de froid
 
10.2. Adverbes idéophoniques dissyllabiques 
cúlúx évoque une façon de tomber




10.3. Adverbes idéophoniques trisyllabiques 
góróxí intensifie l’idée de laideur
pácáxí intensifie l’idée de détérioration
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10.4. Adverbes idéophoniques quadrisyllabiques 
bágíbágí intensifie la notion de chaleur
 
11. Autres adverbes
11.1. Autres adverbes monosyllabiques
11.1.1. Autres adverbes monosyllabiques H
sá maintenant (= sáasá)
 
11.1.2. Autres adverbes monosyllabiques BH
`nó(n) là
 
11.2. Autres adverbes dissyllabiques
11.2.1. Autres adverbes dissyllabiques HH
gánní(n) autrefois
háná d’abord, (+nég.) pas encore (= híná, hílá)
hílá d’abord, (+nég.) pas encore (= híná, háná)
híná d’abord, (+nég.) pas encore (= háná, hílá)
hónné un peu ; doucement
kéetá maintenant ; cette fois-ci
léwú partout, toujours, complètement ; (+ nég.) nulle part, jamais, pas du tout (=
séwú)
sáasá maintenant (= sá)





11.2.2. Autres adverbes dissyllabiques HB
búrù très, trop
dúudò déjà
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11.2.4. Autres adverbes dissyllabiques BH͡B
yèrê à l’endroit en question
 
11.3. Autres adverbes trisyllabiques




11.3.2. Autres adverbes trisyllabiques HHB
hónnésà encore un peu
kárámà vite (= kúrúmà)
kétérè le même jour dans une semaine 
kúrúmà vite (= kárámà)
 
11.3.3. Autres adverbes trisyllabiques HBH






11.3.4. Autres adverbes trisyllabiques BHB
dànkúndù au même moment
màníyà pourquoi ? 
 
11.3.5. Autres adverbes trisyllabiques BBH
qùnbàné demain
 
11.4. Autres adverbes quadrisyllabiques
11.4.1. Autres adverbes quadrisyllabiques HHHH
bádábádá à tout jamais
búrútútú sans arrêt
gánnígánní il y a très longtemps
hónnéhónné petit à petit
 
11.4.2. Autres adverbes quadrisyllabiques HHHB




11.4.3. Autres adverbes quadrisyllabiques HBHB
dáàrúmè avant-hier
táahànákè il n’y a pas longtemps
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12. Marqueurs prédicatifs verbaux et copules
12.1. Marqueurs prédicatifs verbaux et copules monosyllabiques
12.1.1. Marqueurs prédicatifs verbaux et copules monosyllabiques H
má marqueur prédicatif de l’accompli négatif
ná marqueur prédicatif à valeur de projectif
ntá forme négative de la copule locative et marqueur de l’inaccompli négatif 
ntá marqueur de l’optatif négatif 
ntá marque de négation des verbes statifs
wá copule locative positive et marque de l’inaccompli positif
 
12.1.2. Marqueurs prédicatifs verbaux et copules monosyllabiques BH
`hé forme contractée de hètí ‘ce n’est pas’
`ní copule équative
`ñí  forme  de  passé  de  la  copule  équative  et  de  la  copule  locative ;  marqueur
prédicatif de passé
 
12.1.3. Marqueurs prédicatifs verbaux et copules monosyllabiques B
dà marqueur de transitivité à l’accompli positif transitif et à l’impératif pluriel
gà marqueur prédicatif à valeur d’accompli qui s’utilise aussi bien au transitif qu’à
l’intransitif en présence de la marque de passé `ñí
nà marque de l’infinitif et du subjonctif dans la construction transitive
nà variante de la copule locative wá dans les phrases comportant une focalisation
ou un mot interrogatif
nàn (forme réduite ˋn) marque de l’infinitif et du subjonctif dans la construction
intransitive
nàn (forme réduite ˋn) marque de la forme positive des verbes statifs
 
12.2. Marqueurs prédicatifs verbaux et copules dissyllabiques
12.2.1. Marqueurs prédicatifs verbaux et copules dissyllabiques HB
háxà marque du passé récent
máxà marqueur prédicatif du cessatif accompli
máxà prohibitif (marque de la négation au subjonctif et à l’impératif) 
ntáxà forme cessative de la copule locative
qúsà ‘aussitôt’ (= qúsàntá)
wáxà forme continuative de la copule locative
 
12.2.2. Marqueurs prédicatifs verbaux et copules dissyllabiques BH
hètí forme négative de la copule équative
 
12.3. Marqueurs prédicatifs verbaux et copules trisyllabiques
qúsàntá ‘aussitôt’ (= qúsà)
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13. Marqueurs de subordination placés à la gauche de
la phrase subordonnée
13.1. Marqueurs de subordination monosyllabiques placés à gauche
24 Les  deux marqueurs  de subordination monosyllabiques  placés  à  gauche qui  ont  été
relevés ont tous les deux le schème tonal B
mà au point que, dans l’espoir de
nà tant que
 
13.2. Marqueurs de subordination dissyllabiques placés à gauche
13.2.1. Marqueurs de subordination dissyllabiques HB placés à gauche
báwò parce que, puisque
bíccà,  bíllà  avant que (sert aussi à introduire l’apodose de phrases à l’irréel du
passé)





13.2.2. Marqueurs de subordination dissyllabiques BH placés à gauche 
gèllí puisque
 
14. Marqueurs de subordination placés après le
groupe nominal sujet
14.1. Marqueurs de subordination monosyllabiques placés après le
sujet
14.1.1. Marqueurs de subordination monosyllabiques H placés après le sujet
ndá marqueur de l’hypothétique 
(équivalent de gà ná)
 
14.1.2. Marqueurs de subordination monosyllabiques BH placés après le sujet
`gá contraction de gà wá (marqueur de 
subordination + copule de localisation)
 
14.1.3. Marqueurs de subordination monosyllabiques B placés après le sujet
gà marqueur général de subordination
gàn marqueur de subordination à 
valeur d’irréel du passé 
 
14.2. Marqueurs de subordination trisyllabiques placés après le
sujet
gànpàxà, gàntàxà marqueur d’irréel
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14.3. Marqueurs de subordination quadrisyllabiques placés après le
sujet
gàhàxàntà, gànpàxàntà marqueur 
d’irréel du passé négatif
 
15. Marqueurs de subordination placés à la droite de
la phrase subordonnée
15.1. Marqueurs de subordination monosyllabiques placés à droite
15.1.1. Marqueurs de subordination monosyllabiques H placés à droite
sú si jamais
tá dès que (= tánní)
 
15.1.2. Marqueurs de subordination monosyllabiques BH placés à droite
... `wó ... `wó que ce soit ... ou bien ... 
 
15.2. Marqueurs de subordination dissyllabiques placés à droite
25 Les trois marqueurs de subordination dissyllabiques placés à droite qui ont été relevés
ont tous les trois le schème tonal HH.
báané dès que
táasú chaque fois que
tánní dès que (= tá)
 
16. Particules s’adjoignant au groupe nominal ou à la
phrase
16.1. Particules monosyllabiques
16.1.1. Particules monosyllabiques H
dé particule énonciative (emphase)
qá particule additive (‘aussi’) ; peut aussi marquer un changement de topique
tá seulement (= tánní)
 
16.1.2. Particules monosyllabiques BH
`bá est-ce que ?
`dú d’ailleurs
`kén vraiment, pourtant 
`yá focalisateur
 
16.1.3. Particules monosyllabiques B
kè particule énonciative 
mà particule modale (‘obligatoirement’)
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16.2. Particules dissyllabiques
16.2.1. Particules dissyllabiques HH
háalí particule énonciative (confirmation)
kóyí particule énonciative (surprise, regret)
tánní seulement (= tá)
 
16.2.2. Particules dissyllabiques HB
géllì si seulement, pourvu que (= yéllì)
hárì même
jáaxà,  jánqà  particule  énonciative  (marque  la  réaction  du  locuteur  qui  vient
d’avoir connaissance d’un événement)
kétì particule interrogative à valeur dubitative
kóonì particule énonciative (mise en garde, étonnement)
qúsà (en fin de phrase) déjà
yáalà particule interrogative
yéllì si seulement, pourvu que (= géllì)
 
16.2.3. Particules dissyllabiques BH
bàané seulement
mèné particule énonciative (certes) 
qòní quand même
qòrí particule interrogative 
 
16.3. Particules trisyllabiques
bàtállà particule modale (‘heureusement’) 
 
16.4. Particules quadrisyllabiques
yállàwúmà particule énonciative à valeur dubitative
 
17. Divers non classés 
17.1. Divers monosyllabiques 
17.1.1. Divers monosyllabiques BH
`qá où se trouve ? 
 
17.1.2. Divers monosyllabiques B




qà particule qui introduit les adverbes idéophoniques
rà  inséré entre le  sujet  et  la  copule de localisation ou le  verbe ˋñí,  exprime la
possibilité
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17.2. Divers dissyllabiques 
17.2.1. Divers dissyllabiques HB
báà père ! (forme d’adresse, = báabà)
báabà père ! (forme d’adresse, = báà)
hárì pourvu que Dieu ... 
íyà oui
íyò d’accord !
sákkà a fortiori (= sákkàtí)
wállà ou bien (= wálímà)
 






17.3. Divers trisyllabiques 
17.3.1. Divers trisyllabiques HHB 
wálímà ou bien (= wállà)
 
17.3.2. Divers trisyllabiques HBH 
sákkàtí a fortiori (= sákkà)
 
17.3.3. Divers trisyllabiques BHB 
àmíinà ainsi soit-il
àxákè mais si, pourtant
nàámù oui (réponse à un appel, ponctuation d’un récit) 
sìgáalì à plus forte raison
wàlláahì interjection
 
17.3.4. Divers trisyllabiques BBH͡B 
àhàbâ réponse des hommes à un salut
 
17.4. Divers quadrisyllabiques 
bàrímàndá pourquoi ? 
 
17.5. Divers pentasyllabiques 
sàxàhúrúllà (interjection) pardon, je me suis trompé
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